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表 1 国語科の学年別目標 
（「⼩学校学習指導要領」国語科 p.14） 
（３）「JSL 国語科」 



















































































































④その他：・ＮというＮ ・〜そう ・Ｎばかりする ・Ｖはず 
・Ｖたにちがいない ・Ｖ(ない形)なけりゃよかった 





















 ・おとの様 ・きつね ・ひとりぼっち ・⼩ぎつね ・しだ ・森 
 ・あな ・辺り ・村 ・いたずら・ 菜種がら ・百姓家 ・うら⼿ 
 ・とんがらし ・もず ・つつみ ・すすき ・ほ ・しずく ・ただ 
 ・川べり ・はぎ ・かぶ ・横だおし ・ぬかるみ道 ・はりきりあみ 
 ・しば ・うなぎ ・きす ・びく ・⼟⼿ ・川上 ・下⼿ ・しまい 
 ・横っ⾶び ・はんの⽊ ・いちじく ・かげ ・家内 ・お⻭⿊ ・かじ屋 
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 ・かみ ・秋祭り ・たいこ ・笛 ・のぼり ・いど ・よそ⾏き 
 ・⼿ぬぐい ・かまど ・そうしき ・墓地 ・六地蔵 ・屋根がわら 
 ・ひがん花 ・きれ ・かね ・合図 ・そうれつ ・話し声 ・かみしも 
 ・いはい ・さつまいも ・おっかあ ・とこ ・⻨ ・物置 ・いわし 
 ・安売り ・⽣き ・いせい ・おかみさん ・かご ・⾞ ・道ばた 
 ・うら⼝ ・つぐない ・くり ・昼飯 ・茶わん ・ほっぺた 
 ・かすりきず ・ひとり⾔ ・おかげ ・ぬすびと ・わし屋 ・め 
 ・次 ・松たけ ・松⾍ ・かた側 ・お百姓 ・後 ・ほんと ・⽊⿂ 
 ・明かり ・ぼうず頭 ・お念仏 ・おきょう ・かげぼうし ・神様 
 ・しわざ ・⼈間 ・お礼 ・なわ ・なや ・⽕なわじゅう ・⽕薬 












②「動詞」全 288 語中の複合動詞や難解語彙 
例） 
・（しだが）しげる ・（いもを）ほり散らかす ・（とんがらしを）つるす 
・（とんがらしを）むしり取る ・（あなから）はい出る ・（⽔が）ます 
・（すすきが）横だおしになる ・（草の深いところへ）歩きよる 
・（着物を）まくし上げる ・（⽔に）ひたる ・（あみを）ゆすぶる 





・（うなぎが）すべりぬける ・（頭をびくの中に）つっこむ ・どなり⽴てる 
・（うなぎを）ふりすてる ・（うなぎの頭を）かみくだく  ・追っかける 
・（⾳が）する  ・（のぼりが）⽴つ  ・（⽕を）たく 
・（ひがん花が）さき続く ・（そうれつの者たちが）⾒え始める 
・（かみしもを）着ける  ・（いはいを）ささげる  ・しおれる 
・（頭を）ひっこめる ・（とこに）つく ・（うちの中へいわしを）投げこむ 
・（いわしをうちへ）ほうりこむ  ・（ひどいめに）あう 













































































 本論⽂は 2019 年度しあわせ研究費（研究テーマ：JSL カリキュラムに向けた
⼩学校国語科の⺟語⽀援について）の助成を受けたものです。また、「武蔵野⼤










４ 「リライト教材」： 光元聰江・岡本淑明（2016）『外国⼈・特別⽀援 児童・
⽣徒を教えるためのリライト教材 改定２版』ふくろう出版 に詳しい。 
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